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Сучасна динамічна конкуренція, заснована на інноваційному перетворенні
економічного простору, посилила роль інформації в процесі суспільного виробництва.
Вона стала домінуючим чинником конкурентоспроможності підприємств, галузей,
регіонів і країн, створюючи можливості людському капіталу широко використовувати
свій потенціал для досягнення взаємодоповнюючих цілей забезпечення сталого
економічного розвитку. Інформація і технології, пов’язані з нею, визначають темпи
росту економіки – темпи приросту ВВП, а також ступінь зрілості, розвитку і
становлення громадського суспільства, що, в свою чергу, визначає темпи росту
економіки і соціальної сфери.
Сучасна економіка є багатосекторною. Фундаментом, що забезпечує системне
функціонування всіх секторів економіки і держави в цілому, виступає інформаційний
сектор, який у його сучасному розумінні включає провідні галузі матеріального
виробництва, що забезпечують технологічний прогрес, сферу надання послуг
комунікації і зв’язку, виробництво інформаційних технологій і програмного
забезпечення, а також різні області освіти [1].
Глобалізація і інтенсифікація інформаційних процесів, інформатизація усіх сфер
діяльності суспільства, підвищення рівня розвитку інформаційної інфраструктури,
необхідність залучення нових технологій у виробничий процес зумовлюють
необхідність ґрунтовного дослідження проблем формування і розвитку інформаційного
сектора економіки.
Сфера зв’язку і телекомунікацій є найбільш динамічною складовою
інформаційного сектора економіки України. Сфера зв’язку і телекомунікацій в Україні
формує приблизно 2% ВВП. В цілому, ринок зв’язку і телекомунікацій складає
приблизно 18% всієї сфери послуг в Україні. Останнім часом самим динамічним
сегментом ринку зв’язку і телекомунікацій є сегмент комп’ютерного зв’язку, дохід від
якого складає близько 10% доходів ринку. Основним джерелом доходів є надання
послуг доступу до мережі Інтернет (85%) [2].
Основними стратегічними цілями розвитку інформаційної економіки України
є: впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери
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життєдіяльності суспільства і держави; державна підтримка нових «електронних»
секторів (торгівля, надання фінансових і банківських послуг); створення електронних
інформаційних ресурсів, які повинні використовуватися в інформаційному обміні;
використання ІКТ для удосконалення державного управління, відносин між державою і
громадянами, встановлення електронних форм взаємодії між органами державної
влади, органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами;
впровадження механізмів надання органами державної влади і органами місцевого
самоврядування юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням
мережі Інтернет [3].
Формування сприятливих економічних умов розвитку інформаційного сектора
економіки України сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної
економіки, забезпеченню постійного економічного зростання за рахунок впровадження
ІКТ, розвитку підприємницької діяльності у сфері ІКТ шляхом формування системи
адміністративних, правових і економічних механізмів, які стимулюватимуть попит на
інформаційну продукцію, залучення інвестицій в ІКТ, розвиток конкуренції,
просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок [4].
Інформаційний сектор економіки є сьогодні самим динамічним сектором
народного господарства, який визначає економічний розвиток не тільки окремих країн,
але й всього сучасного світу. Проблеми інформаційного сектора – це, перш за все,
проблеми конкурентоспроможності економіки, оскільки відставання в обробці і
отриманні необхідної інформації, невміння використовувати інформаційний ресурс і
розпорядитися інтелектуальною власністю, врешті-решт, супроводжується втратою
колишніх позицій не тільки на ринках інформації і інтелектуальних досягнень, але й на
ринках продуктів і послуг, в споживчих секторах.
Найбільш актуальні проблеми України як держави пов’язані сьогодні з
формуванням сприятливих умов для розвитку інформаційного сектора економіки,
проведенням ефективної державної політики у цій сфері. Серед них особливу роль
відіграють інвестиції держави і приватного капіталу всередині країни та за кордоном у
інформаційний сектор, які, в свою чергу, впливають не тільки на перспективи розвитку
даного сектора економіки, але й на економічне зростання країни в цілому.
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